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4石 報竺 で確認された。環境省の絶滅危倶I類に指定されてい
るオリンピックゴケは雷鳥沢で記録されており
(Akiyamal997，Iwatsukietal2004)，2010年夏の調
査でも同産地で確認された。なお雷鳥沢の表記は，本
調査では称名川左岸および右岸にあたる。
このほか，坂井（2008）は環境省の絶滅危倶I類に
指定されているガッサンクロゴケ4"”eaeα〃jvα"s
は（岩月他2008)，ミクリガ池から地獄谷への斜面
での記録をしその後未確認としているが，2010年夏の
調査で、大谷周辺では豊富に生育していることを確認
した。また，絶滅危倶Ⅱ類に指定されているキヌシッ
ポゴケモドキBrac〃ぬ"""版〃jc力o北sは大谷のほか，
オリンピックゴケと同所の称名川の岸部で確認された。
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訂正種と追記種の一覧
配列順などについては，坂井（2008）に準じ詳細は
省略するが，産地を示すローマ数字の略記は下記のと
おりである。
L室堂平（標高2,400-2,450m）
Ⅳ．雷鳥沢ヒュッテより東側から野営場管理所周辺，
称名川左岸および右岸（標高2,250-2,350m）
Ⅵ、玉殿岩屋周辺（標高2,400-2,450m）
Ⅷ、大谷（標高2,300-2,430m）
坂井（2008）の立山室堂平周辺の蘇苔類相にあげた
分類群中，誤同定があったので訂正する。また，坂井
(2008）の調査期間に採取した未同定の標本研究と
2010年夏の野外調査の結果を、蘇苔類相に追記する。
訂正2種
坂井（2008）のAppendixにあげたムラサキカギハ
イゴケD'epα"oc/α”s花vo/ve"s（Ⅳ，5538）はウカミ
カマゴケ〃上""sro杭α〃"α"s，ケヘチマゴケPoh"α
βex"osa（Ⅵ，3696）はマキハヘチマゴケPoh"α
revo/ye"sの誤同定であった。
ウカミカマゴケについては神田啓史博士にご教示を
受け，同定していただきました。マキハヘチマゴケは
西村直樹博士に同定していただきました。厚くお礼申
し上げます。
Brvopsida
ブ且
Andreaeaceae
4"”eaeα〃jvα"sHookガッサンクロゴケ
Ⅷ、5998.
boulder
Seligeriaceae
o""”cz"”Mclntosh＆Spenceオリン
boulder．Ⅳ，7530．
BracﾉZyの"""脚
ピックゴケ
追記
坂井（2008）の蘇苔類相に，ヤリギボウシゴケ
GI"'"/αe/o"gara，オリンピックゴケBmc妙伽""z"〃
0ｹ"zpjc‘""，チャボナガダイゴケ刀e",aro”〃asα"o/の
3種を確認したので追記する。これら3種は立山で既に
報告されている。ヤリギボウシゴケは標高2500,,
2950mでの記録があり（Deguchil978)，今回，未同
定の標本研究により標高約2300mの称名川の岸部で
確認された。チャボナガダイゴケは立山一ノ越での記
録があり（Iwatsuki＆Suzuki2006)，未同定の標本研
究により室堂平のバスターミナル近くの石垣上の土上
Brαc〃”""""’〃jcho昨s（F・Weber）Mildキヌシッポ
ゴケモドキ：boulder．Ⅳ、7529
Dicranaceae
刀el"“o‘わ〃“α"o／Tuzibeチャボナガダイゴケ：soil
1，5659．
Grimmiaceae
G"加加jae/o"g"αKaulfヤリギボウシゴケ：rockⅣ§
5280．
*富山市科学博物館研究業績第413号
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PCﾉz"αノ･evo/ve"‘5，
rock，Ⅵ，3696
誤同定）．
Bryaceae
(Cardot）Nogマキハヘチマゴケ：
（ケヘチマゴケPC〃/αβex"Csαの
Amblysteglaceae
ﾚﾘﾉﾋ1m"oがIα〃""α"s（Hedw.）Loeskeウカミカマコ
ケ：soilⅣ，5538（ムラサキカギハイゴケ
D'epα"oc/α〔伽revo/ve"sの誤同定）
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